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Resum 
En aquest volum s’agrupa els annexos del projecte “Proposta de millores al departament de demand 
planning d’una empresa dedicada a la fabricació i venda de productes de gran consum”. En els 
annexos s’inclouen aquells càlculs o informacions que no s’han exposat a la memòria. Aquesta 
informació no és necessària per la comprensió del projecte però pot ajudar a aclarir alguns dubtes. 
A l’annex A hi ha exposat tot el procés de preparació, obtenció i execució de les queries. 
A l’annex B estan explicats més detalladament els arxius que s’executen per millorar els resultats de 
l’empresa.  
A l’annex C s’adjunten els arxius d’ Excel complementaris que informen dels riscos de ruptura dels 
codis. 
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Glossari 
APO (Advanced Planner and Optimizer): és un paquet complet d’aplicacions per la cadena de 
subministrament dins del sistema SAP, que augmenta el coneixement total de la cadena i estima 
l’elaboració de pronòstics, planificació i optimització.  
BW (Business Information Warehouse) : és una altra base de dades on periòdicament s’executen 
consultes de informació, i s’emeten reports que poden visualitzar-se en Microsoft Excel o en el portal 
de SAP. 
Forecasting: procés que consisteix en l’estimació i l’anàlisi de la demanda futura per un producte, 
component o servei, utilitzant inputs com a ràtis històrics de venda, estimacions de màrqueting e 
informació promocional, a través de diferents tècniques de previsió. 
Nivell de servei : es la precisió del subministre del producte acabat. A l’empresa els clients son els 
hipers, supers i majoristes, no els consumidors finals.  
OOS(Out of stock): terme anglès referent a que l’estoc que tens disponible al magatzem es 
inexistent o insuficient, per el que et trobes en ruptura, no tens estoc disponible pel client. 
Query: terme angles que fa referència a l’obtenció de reports procedents de SAP, on s’executen 
consultes que es poden visualitzar a l’ Excel. 
R3: és un sistema “on-line” dissenyat per cobrir les necessitats de gestió o informació en temps real. 
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A. Procés de preparació, obtenció i execució de les 
queries 










Dins de SAP BW s’ha d’escollir la query que vols executar a l’Excel.  








Figura  A. 1. Imatge del SAP. 




















Depenen de la query escollida, s’actualitza diàriament o mensualment.  
 
Figura  A.2. Imatge de tota la informació que pots obtenir amb la query escollida. 
Figura A.3.Imatge de l’Excel refrescant la query. 
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B. Procediment i execució dels arxius 
B.1. Arxiu d’anàlisi de l’inventari de productes 
B.1.1. Procediment a seguir per l’actualització de l’arxiu 
Dos cops al mes s’actualitza l’arxiu (inici i mitjans de mes). 
• Copiar l’arxiu anterior i canviar el nom de la copia amb la data actual. 
• Obrir l’arxiu. 
• Obrir l’analizer (Inici/Programes/Business Explorer/Analizer) i “habilitar macros”. 
Accedir a la pestanya Demand: 
• Botó dret: Refresh Query. 
• Entrar a BW i seleccionar SPAIN_HBC. 
• Fiscal Periode: el mes actual si estic a mitjans de mes o l’anterior si ens trobem a l’inici del 
mes. 
Accedir a la pestanya Results: 
• Botó dret: Refresh Query. 
• Entrar a BW i seleccionar SPAIN_HBC. 
• Fiscal Periode: el mes actual si estic a mitjans de mes o l’anterior si ens trobem a l’inici del 
mes. 
Accedir a la pestanya ZXXXX: 
• Entrar a R3 a la transacció sq01. 
• Clicar “Other user group”. 
• Escollir Material Master Information i apareix una llista. Copiar ZXXXXSSX100020. 
• A la nova pantalla seleccionar L006_SEGU_STOCK. 
• List/Export/SpeadSheet i clicar Excel. 
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• Guardar l’arxiu. 
• Copiar el que hem obtingut a la pestanya ZXXXX. 
Accedir a la pestanya Suppliers: 
• Actualitzar la taula dinàmica amb el botó dret. 
• Afegir a sota els resultats de la taula dinàmica del mes anterior, per poder fer les pertinents 
comparacions. 
Accedir a la pestanya anàlisis: 
• Actualitzar la taula dinàmica.  
Enviar l’arxiu als planner’s. 
B.2. Arxiu de control d’estocs obsolets&slowmoving 
B.2.1. Procediment a seguir per l’actualització de l’arxiu 
Un cop a mitjans de mes. 
• Copiar l’arxiu anterior i canviar el nom de la copia amb la data actual. 
• Obrir l’arxiu. 
• Obrir l’analizer (Inici/Programes/Business Explorer/Analizer) i “habilitar macros”. 
Accedir a la pestanya ZXXX: 
• Entrar a R3 a la transacció sp01. 
• A Other User Group posar Make to Demand. Choose. 
• Agafo la variant STOCK_L006 i accepto. 
• List/Export/SpeadSheet i clicar Excel. 
• Guardar l’arxiu. 
• Copiar el que hem obtingut a la pestanya ZXXX. 
Accedir a la pestanya 5001: 
• Botó dret i actualitzar la taula dinàmica. 
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Accedir a la pestanya Stock Manipulador: 
• Vaig a R3 i afegir la transacció mblb. 
• Agafar la variant L006_STOCK_SUB. 
• Quan surt una llista accedim a Detall list. 
• List/Export/SpeadSheet i clicar Excel. 
• Guardar l’arxiu. 
• Copiar el que hem obtingut a la pestanya Stock Manipulador. 
Accedir a la pestanya Demand: 
• Botó dret: Refresh Query. 
• Entrar a BW i agafar la variant SPAIN_HBC 
• Fiscal Period: si estic a final de mes posar el mes actual, i si estic a principi de mes posar 
l’anterior. 
Accedir a la pestanya Results: 
• Copiar els codis de la pestanya Demand a la de Results com a valors. 
Accedir a la pestanya TD: 
• Botó dret i actualitzar les taules dinàmiques. 
• Comprovar que els percentatges estiguin ok. 
Fer una comparativa amb els resultats de slowmoving i obsolets de l’arxiu passat respecte l’actual i 
comentar les categories. 
Enviar l’arxiu a tots els planner’s. 
B.3. Arxiu que detectar un risc de OOS  
B.3.1. Procediment a seguir per l’actualització de l’arxiu 
L’arxiu s’actualitza dilluns a primera hora del matí. 
• Obrir l’arxiu. 
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• Obrir l’analizer (Inici/Programes/Business Explorer/Analizer) i “habilitar macros”. 
Accedir a la pestanya Params: 
• Clicar el botó “Refresh BW”. 
• Primera query: Entrar a BW i seleccionar SPAIN_0125. 
• Fiscal period: seleccionar el període fiscal tancat.   
• Segona query: Entrar a BW i seleccionar Demanda_0125. 
• Calendar week: escollir un rang de setmanes.  
• Clicar el botó “Tablas”. 
• Clicar el botó “Crear Hoja”.  
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B.3.2. Programació 
















A dins del “Módulo 1” es troba la programació de l’arxiu: 
Global NWorkbook As String 
Option Explicit 
Sub ActualizarAll() 
NWorkbook = ActiveWorkbook.Name 
Figura  B.1. Imatge de la programació de l’arxiu. 





Call CrearFormulas_1(NWorkbook, "Results") 








NWorkbook = ActiveWorkbook.Name 
Workbooks(NWorkbook).Sheets("Params").Select 
Call Macro1 
Call CrearFormulas_1(NWorkbook, "Results") 





   End Sub 
Function NumLineas(NaWorkbook As String, NaSheet As String) As Double 
Dim N As Double 
    For N = 1 To 65500 
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        If Len(Trim(Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("A" & Trim(N)).Value)) = 0 Then 
                Exit For 
        End If 
    Next N 
    NumLineas = N - 1 
End Function 





Sub CrearFormulas_1(NaWorkbook As String, NaSheet As String) 
Dim N As Double 
Application.Calculation = xlAutomatic 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Visible = True 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Activate 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets("Results").Range("Q6:AL56000").ClearContents 
N = NumLineas(NaWorkbook, NaSheet) 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("Q3:R3").Copy 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("Q4:R" & Trim(Str(N - 1))).Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("S3:T3").Copy 
 Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("S4:T" & Trim(Str(N - 1))).Select 
ActiveSheet.Paste 
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    Application.CutCopyMode = False 
     
    Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("U3:V3 ").Copy 
    Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("U4:V" & Trim(Str(N - 1))).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
     
    Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("W3:X3").Copy 
    Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("W4:X" & Trim(Str(N - 1))).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
     
    Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("Y3:AA3").Copy 
    Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("Y4:AA" & Trim(Str(N - 1))).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
' Substituïm les fórmules per valors a partir de la línea 5 
    Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("Q6:AA" & Trim(N - 1)).Copy 
    Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("Q6").Select 
        
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("AA2").Select 
End Sub 
Sub CrearFormulas_2(NaWorkbook As String, NaSheet As String) 
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Dim N As Double 
    Application.Calculation = xlAutomatic 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Visible = True 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Activate 
N = NumLineas(NaWorkbook, NaSheet)              
Workbooks(NaWorkbook).Sheets("Index").PivotTables("TD_Index").PivotCache.Refresh         
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("AB3:AE3").Copy 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("AB4:AE" & Trim(Str(N - 1))).Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
' Substituïm les fórmules per valors a partir de la línea 5 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("AB6:AE" & Trim(N - 1)).Copy 
Workbooks(NaWorkbook).Sheets(NaSheet).Range("AB6").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 




Dim Rq As Integer 
Application.Calculation = xlManual 
Rq = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", True) 
End Sub 
Sub ActuarlizarTDs(NWorkbook As String) 
Workbooks(NWorkbook).Sheets("TD_StBlw").Activate 
Call ActualizarTDStBlw 






Dim NewBook As String 
Dim NameSheet As String 
Dim wksNew As Worksheet 
Dim wksResults As Worksheet 
Dim wksTD_Slobs As Worksheet 
Dim wksTD_StBlw As Worksheet 
Dim wksTD_StExc As Worksheet 
Dim wksIndex As Worksheet 
Dim wksNewTD_Slobs As Worksheet 
Dim wksNewTD_StBlw As Worksheet 
Dim wksNewTD_StExc As Worksheet 
Dim wksNewIndex As Worksheet 
Dim N As Integer 
NWorkbook = ActiveWorkbook.Name 
Workbooks(NWorkbook).Sheets("Params").Select 
NWorkbook = ActiveWorkbook.Name ' guardamos el nombre de la hoja actual 
'Creem un nou workbook 
Workbooks(NWorkbook).Sheets("Results").Visible = True 
Workbooks(NWorkbook).Sheets("Results").Copy 
NewBook = ActiveWorkbook.Name 
'Assignem nombres lògics a las fulles que utilitzem 
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Set wksNew = Workbooks(NewBook).Sheets("Results") 
Set wksResults = Workbooks(NWorkbook).Sheets("Results") 
Set wksTD_StBlw = Workbooks(NWorkbook).Sheets("TD_StBlw") 
Set wksTD_StExc = Workbooks(NWorkbook).Sheets("TD_StExc") 
Set wksTD_Slobs = Workbooks(NWorkbook).Sheets("TD_Slobs") 
Set wksIndex = Workbooks(NWorkbook).Sheets("Index") 
wksNew.Cells.Copy 
wksNew.Range("A1").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
:=False, Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
'Copio les taules dinàmiques i els hi modifico l’origen de dades 
wksTD_StBlw.Copy Before:=wksNew 
Set wksNewTD_StBlw = Workbooks(NewBook).Sheets("TD_StBlw") 
wksNewTD_StBlw.Activate 
wksNewTD_StBlw.Range("A8").Select 
wksNewTD_StBlw.PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _ 
    "Results!R1C1:R2102C31" 
wksTD_StExc.Copy Before:=wksNew 
Set wksNewTD_StExc = Workbooks(NewBook).Sheets("TD_StExc") 
wksNewTD_StExc.Activate 
wksNewTD_StExc.Range("A8").Select 
wksNewTD_StExc.PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _ 
"Results!R1C1:R2102C31" 
wksTD_Slobs.Copy Before:=wksNew 
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Set wksNewTD_Slobs = Workbooks(NewBook).Sheets("TD_Slobs") 
wksNewTD_Slobs.Activate 
wksNewTD_Slobs.Range("A6").Select 
wksNewTD_Slobs.PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _ 
    "Results!R1C1:R2102C31" 
' Copio la taula índex i modifico l’origen de dades 
wksIndex.Copy Before:=wksNew 
Set wksNewIndex = Workbooks(NewBook).Sheets("Index") 
wksNewIndex.Activate 
wksNewIndex.Range("A9").Select 
wksNewIndex.PivotTableWizard SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _ 
"Results!R1C1:R2102C31" 
Workbooks(NewBook).Sheets("Index").Visible = False 
Workbooks(NewBook).Sheets("Results").Visible = False 
End Sub 
Sub ActualizarTDStBlw() 
Dim N As Integer 
Dim H As Integer 
Dim xColor As Integer 
Dim Alert1_1 As Integer 
Dim Color_Alert1_1 As Integer 
Dim Alert1_2 As Integer 
Dim Color_Alert1_2 As Integer 
Dim Alert1_3 As Integer 
Dim Color_Alert1_3 As Integer 
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Dim Fila As Integer 
Dim Columna As Integer 
Dim NumFC As Integer 
Color_Alert1_1 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("E3").Interior.ColorIndex 
Color_Alert1_2 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("F3").Interior.ColorIndex 
Color_Alert1_3 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("G3").Interior.ColorIndex 
Alert1_1 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("E3").Value 
Alert1_2 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("F3").Value 
Alert1_3 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("G3").Value 
Fila = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("W2").Value 
Columna = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("W3").Value 
NumFC = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range("W4").Value 
ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range(Cells(Fila, Columna), Cells(Fila + 10000, Columna + 
40)).Interior.ColorIndex = xlNone 
 For N = Fila To 10000 
        Select Case ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Cells(N, Columna).Value 
        Case "Alert Level" 
            For H = Columna + 1 To 40 
                Select Case ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Cells(N, H).Value 
                Case Alert1_1 
                    xColor = Color_Alert1_1 
                Case Alert1_2 
                    xColor = Color_Alert1_2 
                Case Alert1_3 
                    xColor = Color_Alert1_3 
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                Case Else 
                    xColor = xlNone 
                End Select 
ActiveWorkbook.Sheets("TD_StBlw").Range(Cells(N, H), Cells(N + NumFC - 1, H)).Interior.ColorIndex 
= xColor 
            Next H 
        Case "" 
            Exit For 
        End Select 
    Next N 
End Sub 
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 
End Sub 
Sub ActualizarTDStExc() 
Dim N As Integer 
Dim H As Integer 
Dim xColor As Integer 
Dim Alert1_1 As Integer 
Dim Color_Alert1_1 As Integer 
Dim Alert1_2 As Integer 
Dim Color_Alert1_2 As Integer 
Dim Alert1_3 As Integer 
Dim Color_Alert1_3 As Integer 
Dim Fila As Integer 
Dim Columna As Integer 
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Dim NumFC As Integer 
Color_Alert1_1 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("E3").Interior.ColorIndex 
Color_Alert1_2 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("F3").Interior.ColorIndex 
Color_Alert1_3 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("G3").Interior.ColorIndex 
Alert1_1 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("E3").Value 
Alert1_2 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("F3").Value 
Alert1_3 = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("G3").Value 
Fila = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("W2").Value 
Columna = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("W3").Value 
NumFC = ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range("W4").Value 
ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range(Cells(Fila, Columna), Cells(Fila + 1000, Columna + 
40)).Interior.ColorIndex = xlNone 
 For N = Fila To 1000 
                Select Case ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Cells(N, Columna).Value 
        Case "Alert Level" 
            For H = Columna + 1 To 40 
                Select Case ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Cells(N, H).Value 
                Case Alert1_1 
                    xColor = Color_Alert1_1 
                Case Alert1_2 
                    xColor = Color_Alert1_2 
                Case Alert1_3 
                    xColor = Color_Alert1_3 
                Case Else 
                    xColor = xlNone 
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                End Select 
ActiveWorkbook.Sheets("TD_StExc").Range(Cells(N, H), Cells(N + NumFC - 1, 
H)).Interior.ColorIndex = xColor 
            Next H 
              Case "" 
                  Exit For 
               End Select 
    Next N 
End Sub 
B.4. Arxiu per la realització d’un seguiment per millorar el 
forecasting 
B.4.1. Procediment a seguir per l’actualització de l’arxiu 
L’arxiu s’actualitza dos cops per setmana (normalment dimarts i dijous). 
• Copiar l’arxiu anterior i canviar el nom de la copia amb la data actual. 
• Obrir l’arxiu. 
• Obrir l’analizer (Inici/Programes/Business Explorer/Analizer) i “habilitar macros”. 
 
Accedir a la pestanya Procediment: 
• Comprovar que a l’inici de la pàgina el FY Actual i el FP Actual són els correctes. 
• Actualitzar les queries amb els botons corresponents. 
- FY Actual.Entrar a APO. 
 Seleccionar 125_FY_Actual per Espanya. 
 Introduir el període fiscal del mes 1 al 12 de l’any actual. 
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- FY Siguiente. Seguim dins d’APO. 
 Seleccionar 125_FY_Siguiente per Espanya. 
 Introduir el període fiscal del mes 1 al 12 de l’any actual. 
- Master Data. Al clickar el primer cop es desconectarà d’APO. Entrar a BW. 
 Seleccionar SEGU_MASTERDATA per Espanya. 
 Introduir el període fiscal del mes 1 de l’any anterior al mes 12 de l’any 
següent. 
- FY Anterior. Només cal actualitzar a principis de cada any. 
- Stock Total. Seguim a BW. 
 Seleccionar L006_STOCK per Espanya. 
 Introduir la data natural del dia anterior.  
- Ventas FP Actual. Seguim a BW. 
 Seleccionar VTAS_FP_ACTUAL per Espanya. 
 Període fiscal: el mes actual. 
- Neto 1. Seguim a BW. 
 Seleccionar SEGU_NETO1 per Espanya. 
 Període fiscal: del mes 1 de l’any anterior al mes actual. 
Accedir a la pestanya YIBV_0010: 
• Entrar a R3 i posar la comanda sp01. 
• Guardar amb la data corresponent del dia. 
• Tornar a la pestanya YIBV_0010, clicar el botó dret i actualitzar les dades. 
• Importar l’arxiu que hem guardat amb anterioritat. 
Accedir a la pestanya TD_MasterData: 
• Botó dret i actualitzar. 
• Guardar l’arxiu  
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• Enviar a tots els planner’s, afegint el teòric de vendes del dia. 
B.4.2. Programació 
















A dins del “Módulo 1” es troba la programació de l’arxiu: 
Sub RefreshMasterData() 
Dim Rc As Integer 
Dim N As Integer 
Figura  B.2. Imatge de la programació de l’arxiu . 
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Sheets("MasterData").Visible = True 
Sheets("MasterData").Select 
Range("A1").Select 
Rc = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", False) 
Sheets("MasterData").Range("B1").Value = "Product" 
Sheets("MasterData").Range("L1").Value = "SKUVDesc" 
N = 0 
Do 
N = N + 1 





Sheets("MasterData").Range("S3:AH" & Trim(N - 1)).Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
Range("a1").Select 






Dim Rc As Integer 
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Dim N As Integer 
Sheets("Neto1").Visible = True 




Rc = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", False) 
Sheets("MasterData").Range("B1").Value = "Product" 
Sheets("MasterData").Range("L1").Value = "SKUVDesc" 
N = 0 
Do 
    N = N + 1 
        If Sheets("Neto1").Range("a" & Trim(N)).Value = "" Then 
            Exit Do 
    End If 
Loop 
Sheets("Neto1").Range("h2:i2").Copy 
Sheets("Neto1").Range("h3:i" & Trim(N - 1)).Select 
ActiveSheet.Paste 
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Sheets("Neto1").Visible = False 






Dim Rc As Integer 
    Application.Calculation = xlManual 
    Sheets("VntAct").Visible = True 
    Sheets("VntAct").Select 
    Range("A1").Select 
Rc = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", False) 
    Sheets("VntAct").Visible = False 
    Sheets("Procedimiento").Select 
    Range("C85").Select 




Dim Rc As Integer 
Sheets("StockTotal").Visible = True 
Sheets("StockTotal").Select 
Range("a1").Select 
Rc = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", False) 
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Dim Rc As Integer 
Sheets("VntAct").Visible = True 
Sheets("a1").Select 
Range("a1").Select 
Rc = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", False) 




Dim Rc As Integer 
Application.Calculation = xlManual 
Sheets("NextYear").Visible = True 
Sheets("NextYear").Select 
Range("a1").Select 
Rc = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", False) 








Dim Rc As Integer 
Sheets("LastYear").Visible = True 
Sheets("LastYear").Select 
Range("A1").Select 
Rc = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", False) 






Dim Rc As Integer 
    Sheets("ActYear").Visible = True 
    Sheets("ActYear").Select 
    Range("A1").Select 
    Rc = Run("sapbex.xla!sapbexrefresh", False) 
    Sheets("ActYear").Visible = False 
    Sheets("Procedimiento").Select 
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Sub GenerarHoja() 
Dim LinNewSheet As Integer 
Dim LinNewSheetCost As Integer 
Dim LinDataSheet As Integer 
Dim LineaInicial As Integer 
Dim LineasEscritas As Integer 
Dim Producto As Double 
Dim Level() As String 
Dim CabLevel() As String 
Dim FinLevel() As String 
Dim Acabar As Boolean 
Dim PrimeraVez As Boolean 
Dim Escribir As Boolean 
Dim FY_Actual As Integer 
Dim FY_Anterior As Integer 
Dim FY_Siguiente As Integer 
Dim FP_Actual As Integer 
Dim A_X_vs_Actual As Integer 
Dim A_FY_Anterior As Boolean 
Dim A_FY_Siguiente As Boolean 
Dim A_FY_Actual As Boolean 
Dim A_FP_Actual As Boolean 
Dim A_Cantidad As Boolean 
Dim A_Valor As Boolean 
Dim Fila_Cabezeras As Integer 
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Dim Num_Caracteristicas As Integer 
Dim Col_SKU_Variant As Integer 
Dim Col_NewCode As Integer 
Dim Col_Producto As Integer 
Dim Col_Descripción As Integer 
Dim Col_FY_Anterior As Integer 
Dim Col_FY_Siguiente As Integer 
Dim Col_FY_Actual As Integer 
Dim Col_N_PC As Integer 
Dim Col_Actual As Integer 
Dim Col_CosteSTD As Integer 
Dim Col_Status_Vtas As Integer 
Dim Col_Stock_LU As Integer 
Dim Col_Stock_Tot As Integer 
Dim Col_Cartera As Integer 
Dim Col_Fcst As Integer 
Dim Col_IND_Sales As Integer 
Dim Col_Fcst_M_2 As Integer 
Dim Col_Total As Integer 
Dim Col_Fcst_Prop As Integer 
Dim Accion As String 
Dim SiguienteAccion As String 
Dim Cantidad_Ant As Variant 
Dim Cantidad_Act As Variant 
Dim Cantidad_Sig As Variant 
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Dim Coste_Ant As Variant 
Dim Coste_Act As Variant 
Dim Coste_Sig As Variant 
Dim PCs As Integer 
Dim CosteSTD As Double 
Dim Lin_FY_Ant As Integer 
Dim Lin_FY_Act As Integer 
Dim Lin_FY_Sig As Integer 
Dim LU As Double 
Dim St As Double 
Dim wksData As Worksheet 
Dim wksPro As Worksheet 
Dim wksLastYear As Worksheet 
Dim wksActYear As Worksheet 
Dim wksPlantilla As Worksheet 
Dim wksPlantillaTot As Worksheet 
Dim wksNewQty As Worksheet 
Dim wksNewCost As Worksheet 
Dim AnaWorkBook As String 
Dim LastNameSheet As String 
Dim NewBook As String 
Dim N As Integer 
Dim Mes As Integer 
Dim QtyTotAnt As Double 
Dim QtyTotAct As Double 
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Dim QtyTotSig As Double 
Dim QtyAnt() As Double 
Dim QtyAct() As Double 
Dim QtySig() As Double 
Dim CostTotAnt As Double 
Dim CostTotAct As Double 
Dim CostTotSig As Double 
Dim CostAnt() As Double 
Dim CostAct() As Double 






















AnaWorkBook = ActiveWorkbook.Name 





A_FY_Actual = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("Procedimiento").Range("A_FY_Actual") 
A_FP_Actual = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("Procedimiento").Range("A_FP_Actual") 
A_X_vs_Actual = 
Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("Procedimiento").Range("AX_vs_Actual") 
A_Cantidad = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("Procedimiento").Range("A_Cantidad") 
A_Valor = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("Procedimiento").Range("A_Valor") 
If Not (A_FY_Anterior Or A_FY_Actual Or A_FY_Siguiente Or A_FP_Actual Or 
AX_vs_Actual) Then 
MsgBox "No hay nada seleccionado" 
End If 
If Not (A_Cantidad Or A_Valor) Then 
MsgBox "Indicar Cantidad y/o Valor" 
End If 
'Introduir la data del dia en la que obtenim el seguiment 
NameSheet = Now() 
NameSheet = Mid(NameSheet, 7, 4) & Mid(NameSheet, 4, 2) & Left(NameSheet, 2) 
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' Assignar nombre lògics a les fulles que utilitzem 
Set wksData = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("TD MasterData") 
Set wksPro = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("Procedimiento") 
Set wksLastYear = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("LastYear") 
Set wksNextYear = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("NextYear") 
Set wksActYear = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("ActYear") 
Set wksPlantilla = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("Plantilla") 
Set wksPlantillaTot = Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("PlantillaTot") 
If A_Cantidad Or A_FP_Actual Then 
    Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("EnBlanco").Copy 
    LastNameSheet = "QTY_" & NameSheet 
    ActiveWorkbook.Sheets("EnBlanco").Name = LastNameSheet 
    NewBook = ActiveWorkbook.Name 
Set wksNewQty = ActiveWorkbook.Sheets(LastNameSheet) 
End If 
If A_Valor Then 
  If LastNameSheet = "" Then 
            Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("EnBlanco").Copy 
            NewBook = ActiveWorkbook.Name 
        Else 
            Workbooks(AnaWorkBook).Sheets("EnBlanco").Copy 
Before:=Workbooks(NewBook).Sheets(LastNameSheet) 
        End If 
        LastNameSheet = "COST_" & NameSheet 
        ActiveWorkbook.Sheets("EnBlanco").Name = LastNameSheet 
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        Set wksNewCost = ActiveWorkbook.Sheets(LastNameSheet) 
    End If 
' Paràmetres necessaris per la fulla de resultats  
FY_Actual = Val(wksPro.Range("FY_Actual")) 
FP_Actual = Val(wksPro.Range("FP_Actual")) 
FY_Anterior = FY_Actual + 1 
FY_Siguiente = FY_Actual - 1 
Fila_Cabeceras = Val(wksPro.Range("Fila_Cabeceras")) 
Num_Caracteristicas = Val(wksPro.Range("Num_Caracteristicas")) 
If Num_Caracteristicas > 5 Then 
MsgBox "Maximo 5 caracteristicas" 
End If 
' Indicació dels paràmetres 
Col_SKU_Variant = wksPro.Range("Col_SKU_Variant") 
Col_NewCode = wksPro.Range("Col_NewCode") 
Col_Producto = wksPro.Range("Col_Producto") 
Col_Descripción = wksPro.Range("Col_Descripción") 
Col_FY_Anterior = wksPro.Range("Col_FY_Anterior") 
Col_FY_Actual = wksPro.Range("Col_FY_Actual") 
Col_FY_Siguiente = wksPro.Range("Col_FY_Siguiente") 
Col_Actual = wksPro.Range("Col_Actual") 
Col_N_PC = wksPro.Range("Col_N_PC") 
Col_CosteSTD = wksPro.Range("Col_CosteSTD") 
Col_Status_Vtas = wksPro.Range("Col_Status_Vtas") 
Col_Stock_LU = wksPro.Range("Col_Stock_LU") 
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Col_Stock_Tot = wksPro.Range("Col_Stock_Tot") 
Col_Cartera = wksPro.Range("Col_Cartera") 
Col_Fcst = wksPro.Range("Col_Fcst") 
Col_Fcst_Prop = wksPro.Range("Col_Fcst_Prop") 
Col_IND_Sales = wksPro.Range("Col_IND_Sales") 
Col_Fcst_M_2 = wksPro.Range("Col_Fcst_M_2") 
Col_Total = wksPro.Range("Col_Total") 
' Escriure els capçals de les taules dinàmiques a la nova fulla de càlcul 
LinNewSheet = 0 
LinNewSheetCost = 0 
Acabar = False 
LinDataSheet = 0 
Do 
        Do 
            LinDataSheet = LinDataSheet + 1 
            If wksData.Cells(LinDataSheet, 1) = "" Then 
                Exit Do 
            Else 
                If wksData.Cells(LinDataSheet, 1) = "Cuenta de SKU Variant" Then 
                    Exit Do 
                Else 
 ' Copiar a la plantilla les característiques inicials 
                    If A_Cantidad Then 
                        wksPlantilla.Rows("1:1").Copy 
                        LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
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                        wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 2).Value = wksData.Cells(LinDataSheet, 1) 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 3).Value = wksData.Cells(LinDataSheet, 2) 
                    End If 
                    If A_Valor Then 
                        wksPlantilla.Rows("1:1").Copy 
                        LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 2 
                        wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & 
Trim(LinNewSheetCost)).Insert Shift:=xlDown 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 2).Value = wksData.Cells(LinDataSheet, 
1) 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 3).Value = wksData.Cells(LinDataSheet, 
2) 
                    End If 
                End If 
            End If 
        Loop Until LinDataSheet = Fila_Cabeceras - 1 
    Loop Until LinDataSheet = Fila_Cabeceras - 1 
      Acabar = False 
  LinDataSheet = Fila_Cabeceras 
      LineaInicial = Fila_Cabeceras + 1 
  For N = 1 To 5 
    CabLevel(N) = "" 
    AntLevel(N) = "" 
    Level(N) = "" 
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    FinLevel(N) = False 
Next N 
  LinDataSheet = LinDataSheet + 1 
' Escriure el nombre de característiques que s’han seleccionat 
          For N = 1 To Num_Caracteristicas 
            Level(N) = wksData.Cells(LinDataSheet, N) 
               If A_Cantidad Or Sw_FP_Actual Then 
            wksPlantilla.Rows(Trim(N + 1) & ":" & Trim(N + 1)).Copy 
            LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
            wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
            wksNewQty.Cells(LinNewSheet, N + 5) = Level(N) 
        End If 
        If A_Valor Then 
            wksPlantilla.Rows(Trim(N + 1) & ":" & Trim(N + 1)).Copy 
            LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 2 
            wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & Trim(LinNewSheetCost)).Insert 
Shift:=xlDown 
            wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, N + 5) = Level(N) 
        End If 
          Next N 
        Accion = "Ejercicio Anterior" 
        Return 
Proceso: 
Do 
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    Select Case Accion 
        Case "Ejercicio Anterior" 
            If A_FY_Anterior Then 
                For Mes = 1 To 13 
                    QtyAnt(Mes) = 0 
                    CostAnt(Mes) = 0 
                Next Mes 
                PrimeraVez = True 
                GoSub SKUs 
            End If 
      SiguienteAccion = "Ejercicio Actual" 
        Case "Ejercicio Actual" 
            If A_FY_Actual Then 
                LinDataSheet = LineaInicial 
                For Mes = 1 To 13 
                    QtyAct(Mes) = 0 
                    CostAct(Mes) = 0 
                Next Mes 
                PrimeraVez = True 
                GoSub SKUs 
             End If 
            SiguienteAccion = "Ejercicio Siguiente" 
        Case "Ejercicio Siguiente" 
            If A_FY_Siguiente Then 
                LinDataSheet = LineaInicial 
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                For Mes = 1 To 13 
                    QtySig(Mes) = 0 
                    CostSig(Mes) = 0 
                Next Mes 
                PrimeraVez = True 
                GoSub SKUs 
            End If 
            SiguienteAccion = "Actual vs Anterior" 
        Case "Actual vs Anterior" 
            If A_FY_Actual And A_FY_Anterior And A_X_vs_Actual Then 
                LinDataSheet = LineaInicial 
                PrimeraVez = True 
                GoSub SKUs 
            End If 
            SiguienteAccion = "Siguiente vs Actual" 
        Case "Siguiente vs Actual" 
            If A_FY_Actual And A_FY_Siguiente And A_X_vs_Actual Then 
                LinDataSheet = LineaInicial 
                PrimeraVez = True 
                GoSub SKUs 
            End If 
            SiguienteAccion = "Actual" 
        Case "Actual" 
            If A_FP_Actual Then 
                LinDataSheet = LineaInicial 
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                PrimeraVez = True 
                GoSub SKUs 
            End If 
            If wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Total) = "" Then 
                Acabar = True 
            Else 
                SiguienteAccion = "Cambio" 
            End If 
        Case "Cambio" 
            For N = 1 To Num_Caracteristicas 
            If FinLevel(N) Then 
                GoSub NuevoLevel 
            End If 
        Next N 
        SiguienteAccion = "Ejercicio Anterior" 
        LineaInicial = LinDataSheet 
       End Select 
    Accion = SiguienteAccion 
Loop Until Acabar 
    Return 
SKUs: 
For N = 1 To 5 
    FinLevel(N) = False 
Next N 
LineasEscritas = 0 
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Do 
    Do 
   ' Només s’escriu si hi ha dades 
    Escribir = True 
    Select Case Accion 
        Case "Ejercicio Anterior" 
            If Not A_FY_Anterior Or Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Anterior)) = 0 Then 
                Escribir = Falso 
            End If 
                Case "Ejercicio Actual" 
            If Not A_FY_Actual Or Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Actual)) = 0 Then 
                Escribir = False 
            End If 
        Case "Actual vs Anterior" 
            If Not A_FY_Actual Or Not A_FY_Anterior Or Not A_X_vs_Actual Or _ 
                        (Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Actual)) = 0 And _ 
                         Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Anterior)) = 0) Then 
                                Escribir = False 
                        End If 
        Case "Ejercicio Siguiente" 
            If Not A_FY_Siguiente Or Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Siguiente)) = 0 
Then 
                Escribir = False 
            End If 
        Case "Siguiente vs Actual" 
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            If Not A_FY_Actual Or Not A_FY_Siguiente Or Not A_X_vs_Actual Or _ 
                        (Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Actual)) = 0 And _ 
                         Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Siguiente)) = 0) Then 
                                Escribir = False 
                        End If 
        Case "Actual" 
            If Not A_FP_Actual Or wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Actual) = "N" Then 
                Escribir = False 
            End If 
        End Select 
        If Escribir Then 
        LineasEscritas = LineasEscritas + 1 
        GoSub EscribirDetalle 
    End If 
' Llegim la següent línea 
LinDataSheet = LinDataSheet + 1 
For N = 1 To Num_Caracteristicas 
    Level(N) = wksData.Cells(LinDataSheet, N) 
Next N 
If wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Total) = "" Then 
    If Accion = "Actual" Then 
        Acabar = True 
    End If 
    FinLevel(Num_Caracteristicas) = True 
    Exit Do 
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End If 
For N = 1 To Num_Caracteristicas 
    If Level(N) <> "" Then 
        For J = N To Num_Caracteristicas 
            FinLevel(J) = True 
        Next J 
        Exit For 
    End If 
Next N 
If FinLevel(Num_Caracteristicas) Then 
    Exit Do 
End If 
Loop 
Loop Until FinLevel(Num_Caracteristicas) 
If LineasEscritas > 0 Then 




If Accion = "Actual" Then 
    LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 7) = TotLU 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 8) = TotSt 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 9) = TotFcstProp 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 10) = TotFcst 
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    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 11) = TotCartera 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 12) = TotSales 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 13) = TotSales + TotCartera 
    If TotFcst = 0 Then           ' % Ventas 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 14) = "X" 
    Else 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 14) = (TotSales + TotCartera) / TotFcst 
    End If 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 15) = TotFcstM2 
    If TotFcstM2 = 0 Then           ' Fcst Acc M-2 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = "X" 
    Else 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = 1 - (TotAbsErr / TotFcstM2) 
    End If 
    TotLU = 0 
    TotSt = 0 
    TotCartera = 0 
    TotFcst = 0 
    TotSales = 0 
    TotStFin = 0 
    TotFcstM2 = 0 
    TotAbsErr = 0 
    TotFcstProp = 0 
    Else 
    If A_Cantidad Then 
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        LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
    End If 
    If A_Valor Then 
        LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 1 
    End If 
    For Mes = 1 To 13 
        Select Case Accion 
        Case "Ejercicio Actual" 
                If A_Cantidad Then 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = QtyAct(Mes) 
                End If 
                If A_Valor Then 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = CostAct(Mes) 
                End If 
        Case "Ejercicio Anterior" 
                If A_Cantidad Then 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = QtyAnt(Mes) 
                End If 
                If A_Valor Then 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = CostAnt(Mes) 
                End If 
        Case "Ejercicio Siguiente" 
                If A_Cantidad Then 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = QtySig(Mes) 
                End If 
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                If A_Valor Then 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = CostSig(Mes) 
                End If 
        Case "Actual vs Anterior" 
                If A_Cantidad Then 
                    If QtyAnt(Mes) = 0 Or QtyAct(Mes) = 0 Then 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = "X" 
                    Else 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = (QtyAct(Mes) / QtyAnt(Mes)) - 1 
                    End If 
                End If 
                If A_Valor Then 
                    If CostAnt(Mes) = 0 Or CostAct(Mes) = 0 Then 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = "X" 
                    Else 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = (CostAct(Mes) / 
CostAnt(Mes)) - 1 
                    End If 
                End If 
        Case "Siguiente vs Actual" 
                If A_Cantidad Then 
                    If QtySig(Mes) = 0 Or QtyAct(Mes) = 0 Then 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = "X" 
                    Else 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = (QtySig(Mes) / QtyAct(Mes)) - 1 
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                    End If 
                End If 
                If A_Valor Then 
                    If CostSig(Mes) = 0 Or CostAct(Mes) = 0 Then 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = "X" 
                    Else 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = (CostSig(Mes) / 
CostAct(Mes)) - 1 
                    End If 
                End If 
        End Select 




      If A_Cantidad Or A_FP_Actual Then 
            wksPlantilla.Rows(Trim(N + 1) & ":" & Trim(N + 1)).Copy 
            LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
            wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
            wksNewQty.Cells(LinNewSheet, N + 2) = CabLevel(N) 
            wksNewQty.Cells(LinNewSheet, N + 5) = Level(N) 
    End If 
    If A_Valor Then 
        wksPlantilla.Rows(Trim(N + 1) & ":" & Trim(N + 1)).Copy 
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        LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 2 
        wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & Trim(LinNewSheetCost)).Insert 
Shift:=xlDown 
        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, N + 2) = CabLevel(N) 
        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, N + 5) = Level(N) 
    End If 
Return 
EscribirDetalle: 
  ' Afegim una línea 
    If PrimeraVez Then 
        ' Copio l’estructura corresponent  
        Select Case Accion 
        Case "Ejercicio Anterior" 
            If A_Cantidad Then 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
                wksPlantilla.Rows("10:12").Copy 
                wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
            End If 
            If A_Valor Then 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 2 
                wksPlantilla.Rows("40:42").Copy 
                wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & Trim(LinNewSheetCost)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 1 
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            End If 
        Case "Ejercicio Actual" 
            If A_Cantidad Then 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
                wksPlantilla.Rows("14:16").Copy 
                wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
            End If 
            If A_Valor Then 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 2 
                wksPlantilla.Rows("44:46").Copy 
                wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & Trim(LinNewSheetCost)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 1 
            End If 
        Case "Ejercicio Siguiente" 
            If A_Cantidad Then 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
                wksPlantilla.Rows("18:20").Copy 
                wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
            End If 
            If A_Valor Then 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 2 
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                wksPlantilla.Rows("48:50").Copy 
                wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & Trim(LinNewSheetCost)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 1 
            End If 
        Case "Actual vs Anterior" 
            If A_Cantidad Then 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
                wksPlantilla.Rows("22:24").Copy 
                wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
            End If 
            If A_Valor Then 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 2 
                wksPlantilla.Rows("52:54").Copy 
                wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & Trim(LinNewSheetCost)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 1 
            End If 
        Case "Siguiente vs Actual" 
            If A_Cantidad Then 
                LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
                wksPlantilla.Rows("26:28").Copy 
                wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
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                LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
            End If 
            If A_Valor Then 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 2 
                wksPlantilla.Rows("56:58").Copy 
                wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & Trim(LinNewSheetCost)).Insert 
Shift:=xlDown 
                LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 1 
            End If 
        Case "Actual" 
            LinNewSheet = LinNewSheet + 2 
            wksPlantilla.Rows("30:32").Copy 
            wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
            LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
        End Select 
        PrimeraVez = False 
    Else 
        If Accion = "Actual" Then 
            LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
            wksPlantilla.Rows("31:31").Copy 
            wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
        Else 
            If Accion = "Siguiente vs Actual" Or Accion = "Actual vs Anterior" Then 
                If A_Cantidad Then 
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                    LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
                    wksPlantilla.Rows("23:23").Copy 
                    wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
                End If 
                If A_Valor Then 
                    LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 1 
                    wksPlantilla.Rows("53:53").Copy 
                    wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & 
Trim(LinNewSheetCost)).Insert Shift:=xlDown 
                End If 
            Else 
                If A_Cantidad Then 
                    LinNewSheet = LinNewSheet + 1 
                    wksPlantilla.Rows("19:19").Copy 
                    wksNewQty.Rows(Trim(LinNewSheet) & ":" & Trim(LinNewSheet)).Insert 
Shift:=xlDown 
                End If 
                If A_Valor Then 
                    LinNewSheetCost = LinNewSheetCost + 1 
                    wksPlantilla.Rows("49:49").Copy 
                    wksNewCost.Rows(Trim(LinNewSheetCost) & ":" & 
Trim(LinNewSheetCost)).Insert Shift:=xlDown 
                End If 
            End If 
        End If 
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    End If 
  Producto = Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Producto)) 
    If Accion = "Actual" Or A_Cantidad Then 
' Escribimos el código del Producto 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 1) = Producto 
' Escrivim la descripció 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 2) = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Descripción) 
    End If 
    If Accion <> "Actual" And A_Valor Then 
        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 1) = Producto 
        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 2) = wksData.Cells(LinDataSheet, 
Col_Descripción) 
    End If 
' Número de PC’s per unitat (evaluat pels codis que contenen kits) 
PCs = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_N_PC) 
'Coste STD 
CosteSTD = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_CosteSTD) 
' A la fulla Actual canviem l’estructura del seguiment 
       If Accion = "Actual" Then 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 3) = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_SKU_Variant) 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 5) = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Status_Vtas) 
        LU = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Stock_LU) 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 7) = LU 
        St = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Stock_Tot) 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 8) = St 
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         Fcst_Prop = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Fcst_Prop) 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 9) = Fcst_Prop 
        Fcst = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Fcst) 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 10) = Fcst 
        Cartera = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Cartera) 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 11) = Cartera 
        Sales = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_IND_Sales) 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 12) = Sales 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 13) = Sales + Cartera 
        If Fcst = 0 Then 
            wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 14) = "X" 
        Else 
            wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 14) = (Sales + Cartera) / Fcst 
        End If 
        FcstM2 = wksData.Cells(LinDataSheet, Col_Fcst_M_2) 
        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 15) = FcstM2 
         AbsErr = Abs(FcstM2 - (Sales + Cartera)) 
'        wksNewDet.Cells(LinNewSheet, 15) = AbsErr 
        If FcstM2 = 0 Then 
            wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = "X" 
        Else 
            wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = 1 - (AbsErr / FcstM2) 
        End If 
        TotLU = TotLU + LU 
        TotSt = TotSt + St 
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        TotCartera = TotCartera + Cartera 
        TotFcst = TotFcst + Fcst 
        TotSales = TotSales + Sales 
        TotFcstM2 = TotFcstM2 + FcstM2 
        TotAbsErr = TotAbsErr + AbsErr 
        TotFcstProp = TotFcstProp + Fcst_Prop 
        TotCarteraAnterior = TotCarteraAnterior + Cartera_Anterior 
  Else 
        QtyTotAct = 0 
        QtyTotAnt = 0 
        QtyTotSig = 0 
        CostTotAct = 0 
        CostTotAnt = 0 
        CostTotSig = 0 
Lin_FY_Ant = Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Anterior)) 
Lin_FY_Act = Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Actual)) 
Lin_FY_Sig = Val(wksData.Cells(LinDataSheet, Col_FY_Siguiente)) 
If A_Cantidad Then 
' Les quantitats es multipliquen pel nombre de PC’s 
    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 3) = PCs 
End If 
If A_Valor Then 
    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 3) = CosteSTD 
End If 
QtyTot = 0 
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CostTot = 0 
For Mes = 1 To 12 
' L’exercici anterior són vendes, fins l’actual que es forecast  
    If Lin_FY_Ant = 0 Then 
        Cantidad_Ant = 0 
        Coste_Ant = 0 
    Else 
    Cantidad_Ant = Val(wksLastYear.Cells(Lin_FY_Ant, Mes + 1)) * PCs 
    Coste_Ant = Val(wksLastYear.Cells(Lin_FY_Ant, Mes + 1)) * CosteSTD 
    End If 
    If Lin_FY_Act = 0 Then 
    Cantidad_Act = 0 
    Coste_Act = 0 
    Else 
        If Mes < FP_Actual Then 
    Cantidad_Act = wksActYear.Cells(Lin_FY_Act, (Mes * 3) - 1) * PCs 
    Coste_Act = wksActYear.Cells(Lin_FY_Act, (Mes * 3) - 1) * CosteSTD 
            Else 
    Cantidad_Act = wksActYear.Cells(Lin_FY_Act, (Mes * 3)) * PCs 
    Coste_Act = wksActYear.Cells(Lin_FY_Act, (Mes * 3)) * CosteSTD 
        End If 
End If 
' A l’exercici següent es forecast 
If Lin_FY_Sig = 0 Then 
    Cantidad_Sig = 0 
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    Coste_Sig = 0 
Else 
    Cantidad_Sig = wksNextYear.Cells(Lin_FY_Sig, Mes + 1) * PCs 
    Coste_Sig = wksNextYear.Cells(Lin_FY_Sig, Mes + 1) * CosteSTD 
End If 
' Escriure la informació en la fulla nova 
            Select Case Accion 
            Case "Ejercicio Actual" 
                If A_Cantidad Then 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = Cantidad_Act 
                End If 
                QtyAct(Mes) = QtyAct(Mes) + Cantidad_Act 'Acumulado de todos los productos por 
mes 
                QtyAct(13) = QtyAct(13) + Cantidad_Act ' Acumulado de todos los artículos por año 
(columna 13) 
                If A_Valor Then 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = Coste_Act 
                End If 
                CostAct(Mes) = CostAct(Mes) + Coste_Act 'Acumulado de todos los productos por 
mes 
                CostAct(13) = CostAct(13) + Coste_Act ' Acumulado de todos los artículos por año 
(columna 13) 
            Case "Ejercicio Anterior" 
                If A_Cantidad Then 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = Cantidad_Ant 
                End If 
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                QtyAnt(Mes) = QtyAnt(Mes) + Cantidad_Ant 'Acumulado de todos los productos por 
mes 
                QtyAnt(13) = QtyAnt(13) + Cantidad_Ant ' Acumulado de todos los artículos por año 
(columna 13) 
                If A_Valor Then 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = Coste_Ant 
                End If 
                CostAnt(Mes) = CostAnt(Mes) + Coste_Ant 'Acumulado de todos los productos por 
mes 
                CostAnt(13) = CostAnt(13) + Coste_Ant ' Acumulado de todos los artículos por año 
(columna 13) 
            Case "Ejercicio Siguiente" 
                If A_Cantidad Then 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = Cantidad_Sig 
                End If 
                QtySig(Mes) = QtySig(Mes) + Cantidad_Sig 'Acumulado de todos los productos por 
mes 
                QtySig(13) = QtySig(13) + Cantidad_Sig ' Acumulado de todos los artículos por año 
(columna 13) 
                If A_Valor Then 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = Coste_Sig 
                End If 
                CostSig(Mes) = CostSig(Mes) + Coste_Sig 'Acumulado de todos los productos por 
mes 
                CostSig(13) = CostSig(13) + Coste_Sig ' Acumulado de todos los artículos por año 
(columna 13) 
            Case "Actual vs Anterior" 
                If A_Cantidad Then 
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                    Select Case True 
                    Case Cantidad_Ant = 0 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = "X" 
                    Case Cantidad_Act = 0 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = "X" 
                    Case Else 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = (Cantidad_Act / Cantidad_Ant) - 1 
                    End Select 
                End If 
                If A_Valor Then 
                    Select Case True 
                    Case Coste_Ant = 0 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = "X" 
                    Case Coste_Act = 0 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = "X" 
                    Case Else 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = (Coste_Act / Coste_Ant) - 1 
                    End Select 
                End If 
            Case "Siguiente vs Actual" 
                If A_Cantidad Then 
                    Select Case True 
                    Case Cantidad_Sig = 0 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = "X" 
                    Case Cantidad_Act = 0 
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                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = "X" 
                    Case Else 
                        wksNewQty.Cells(LinNewSheet, Mes + 3) = (Cantidad_Sig / Cantidad_Act) - 1 
                    End Select 
                End If 
                If A_Valor Then 
                    Select Case True 
                    Case Coste_Sig = 0 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = "X" 
                    Case Coste_Act = 0 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = "X" 
                    Case Else 
                        wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, Mes + 3) = (Coste_Sig / Coste_Act) - 1 
                    End Select 
                End If 
            End Select 
                    QtyTotAct = QtyTotAct + Cantidad_Act    ' Acumulado por año de la linea en 
curso 
            QtyTotAnt = QtyTotAnt + Cantidad_Ant    ' Acumulado por año de la linea en curso 
            QtyTotSig = QtyTotSig + Cantidad_Sig    ' Acumulado por año de la linea en curso 
            CostTotAct = CostTotAct + Coste_Act    ' Acumulado por año de la linea en curso 
            CostTotAnt = CostTotAnt + Coste_Ant    ' Acumulado por año de la linea en curso 
            CostTotSig = CostTotSig + Coste_Sig    ' Acumulado por año de la linea en curso 
        Next Mes 
' Escriure la columna total de l’any 
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  Select Case Accion 
        Case "Ejercicio Actual" 
            If A_Cantidad Then 
                wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = QtyTotAct 
            End If 
            If A_Valor Then 
                wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 16) = CostTotAct 
            End If 
        Case "Ejercicio Anterior" 
            If A_Cantidad Then 
                wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = QtyTotAnt 
            End If 
            If A_Valor Then 
                wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 16) = CostTotAnt 
            End If 
        Case "Ejercicio Siguiente" 
            If A_Cantidad Then 
                wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = QtyTotSig 
            End If 
            If A_Valor Then 
                wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 16) = CostTotSig 
            End If 
        Case "Actual vs Anterior" 
            If A_Cantidad Then 
                If QtyTotAnt = 0 Or QtyTotAct = 0 Then 
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                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = "X" 
                Else 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = (QtyTotAct / QtyTotAnt) - 1 
                End If 
            End If 
            If A_Valor Then 
                If CostTotAnt = 0 Or CostTotAct = 0 Then 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 16) = "X" 
                Else 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 16) = (CostTotAct / CostTotAnt) - 1 
                End If 
            End If 
  Case "Siguiente vs Actual" 
            If A_Cantidad Then 
                If QtyTotSig = 0 Or QtyTotAct = 0 Then 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = "X" 
                Else 
                    wksNewQty.Cells(LinNewSheet, 16) = (QtyTotSig / QtyTotAct) - 1 
                End If 
            End If 
            If A_Valor Then 
                   If CostTotSig = 0 Or CostTotAct = 0 Then 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 16) = "X" 
                Else 
                    wksNewCost.Cells(LinNewSheetCost, 16) = (CostTotSig / CostTotAct) - 1 
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                 End If 
            End If 
                    End Select 
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C. Arxius complementaris de l’arxiu de riscos 
C.1. Procés d’actuació en una situació de risc 
Quan un codi esdevé en situació de risc, el planner ha d’informar de la situació de risc mitjançant un arxiu d’ Excel. Aquest arxiu informa 
del codi, la descripció del codi, l’ importància del codi, l’estoc disponible, el supplier, el tipus de falta que es produirà, la data de l’inici de la 
possible falta, els dies de risc de la falta, el motiu, l’acció que s’ha dut a terme i el responsable.  
Finalment quan un codi no té estoc, apareix al butlletí de faltes, arxiu que s’actualitza diàriament on cada planner es responsabilitza dels 
seus productes (aquest ha de completar la raó del trencament i indicar la possible data del dia de la recepció del producte i/o altres 
comentaris. 
Figura C.1.Exemple de l’arxiu de riscos de la setmana 17 de l’any fiscal 2010. 
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A la taula següent s’adjunta el format d’aquest arxiu.  
 
Figura C.2.Exemple del butlletí de faltes. 
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A continuació s’adjunta l’arxiu d’ Excel que resumeix les OOS mensuals al llarg del mes a 







Figura C.3.Resum de les faltes obtingudes el mes de març de l’any fiscal 2009. 
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D. Dades necessàries pel càlcul de l’estoc de 
seguretat 
Quan la demanda segueix una distribució de Gauss, existeix una relació entre el nivell de servei i la 
quantitat de demanda extra que hem de comptabilitzar, de tal manera que, coneixent la desviació 
típica de la demanda, i obtenint el coeficient K corresponent al nivell de servei podem veure quina 
quantitat extra d’estoc hem de deixar per assegurar-nos un bon nivell de servei.  
La taula següent representa la relació entre el coeficient K i el nivell de cobertura o servei per a les 













































Figura D. 1. Relació entre el nivel de servei i el 
factor K. 
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